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本論文は超高速 PCM システムにおける同期化装置に関する研究をとりまとめたものであり， 本
文は 5 章からなっている。



































実験は 55.8 ， Mbitjsec の系について行なわれ， 乙の種の実験としては現在わが国で最高のピット
繰返し周波数で動作している。また，実験結果とさきの数値計算結果とは非常によい一致を示し解析
の妥当性が充分検証されるとともに，さらに高速の系についての展望を与えるものとなっている。
以上述べたごとく，本論文は将来の通信網として期待される PCM 統合通信網の構成に大きく寄与
するものであり，電子通信技術に貢献するところが大である。
よって本論文は博士論文として十分の価値があるものと認められる。
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